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Introducción:  
Un día fui a una plática sobre inmigración a una iglesia. Habían 4 panelistas, uno de ellos 
era Marco. Habló de su experiencia como estudiante de DACA, y me impactó mucho. Después 
de la presentación, me acerqué a Marco, me introduje a Marco y desde ese día somos amigos. 
Conocí a Cynthia, la mamá de Marco, atraves de él. Con la plática que dio Marco, ya me sabía 
un poco de su historia, pero no por detalles. Entrevisté a Cynthia sobre su experiencia como 
inmigrante de México. Desde el momento que la conocí me inspiro mucha confianza al igual que 
me dio buena aura. Cynthia se me hizo muy sencilla y muy tranquila. Tenía puesto un pantalón y 
una blusa blanca con el pelo recogido. Cuando empecé a preguntarle las preguntas, empecé a 
notar que teníamos mucho en común. Con cada pregunta que le preguntaba, me hizo sentir que 
era más como una conversación en lugar de una entrevista. Por esta razón es que hablamos por 
tanto rato y también unas de las razones por que me conto cosas tan profundas y personales.  
 Cynthia tiene una vida que es todo menos fácil. La vida de Cynthia no nada más fue dura 
en México antes que se migrara a los Estados Unidos, pero también al cruzar, y su vida hoy en 
día. Cuando era chica y vivía con sus padres su vida era como una niña normal. Hasta que se 
casó con su ex esposo, el papa de Marco, es cuando se le complicó su vida. Eran muy pobres y 
hasta unos días no alcanzaban a comer. Ella se desanimaba y desesperaba porque quería lo mejor 
para su hijo Marco que acababa de nacer. Es por eso que decidieron inmigrar a los Estados 
Unidos a los cinco años de casados. Su viaje y experiencia cruzando la frontera fue muy duro y 
algo que ningún ser humano debe de enfrentar. Con la valentía, fuerza, y persistencia, cruzó la 
frontera seguramente y ha vivido en este país por casi 18 años. Porque ya es madre soltera de 3 
hijos, su vida se le ha puesto muy difícil en unos momentos, pero con el carácter y personalidad 
admirable que tiene, sigue adelante. Hoy día, Cynthia limpia casas para su trabajo y también es 
una de las líderes en su iglesia. Me contó que trabaja mucho para sacar a sus hijos adelante y 
darles estudio. También da platicas a mujeres hispanas sobre cómo salir adelante, pero también 
de temas de la vida. Es muy querida por la comunidad hispana en Cincinnati, y aunque nada más 
pude hablar con ella un poco me inspiró. Cynthia es el ejemplo de seguir para las mujeres, y su 
fuerza es un modelo de seguir.  
 
Reflexión: 
Después de entrevistar a Cynthia realicé y reflexione muchas cosas de mi propia vida. 
Antes de hacer esta entrevista, sentía como que ya había escuchado muchas historias de 
inmigrantes indocumentados. Como mis padres y yo tenemos muchas amistades que no tienen 
documentos y he escuchado muchas historias, pensaba que iba ser una historia similar a las que 
ya he escuchado. Sin embargo, estaba muy equivocada. La historia oral de Cynthia era única y 
especial como cada individuo tiene la suya. Cada inmigrante, o mejor decir, persona, tiene su 
propia historia oral que ha formado quien es. No importa de dónde vengan, si tienen documentos 
o no, como seres humanos tenemos que tomar el tiempo para escuchar más historias de las 
personas que nos rodean.   
Aprendí mucho de Cynthia, y en realidad me ha hecho ver la vida con una diferente 
perspectiva. Cynthia admitió que en unos momentos de su vida, no tomo las mejores decisiones 
pero de todas las decisiones y consecuencias negativas, no se da por vencida. Me dijo que 
cuando la vida se pone difícil es importante seguir con el ánimo alto. Aunque la vida algunas 
veces te haga caer en cosas que a lo mejor no sea lo mejor para tu vida, recuerda que todos 
vivimos para aprender. Cynthia se ha sido una de mis modelos de seguir. Ha sido una de las 
muchas luces que tengo para la gente que me rodea, y la admiro por ser la mujer que es.  
    
